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До відома користувачів! 
 
      Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку     
матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-
виховній роботі. 
          Покажчик включає  матеріали з книг та періодичних видань за І кв. 2018 р. 
 
           Наш тел.: 26 – 40. 
           Години  роботи : з 9.00 до 17. 00. 
 
           Укладач: Л. В. Квятковська. 
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